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En la década de los años 70, dos grandes académicos israelíes abogaban incansablemente 
para que los estudios judaicos alcanzaran la posición que les correspondía dentro del ámbito del 
mundo académico y no quedaran relegados solamente en el marco de las comunidades judías. 
En efecto, los profesores Moshé Davies y Haim Avni -desde el Centro internacional para la 
Enseñanza de la Civilización Judía en las Universidades, institución adjunta a la Oficina del 
Presidente de Israel y hoy parte de la Universidad Hebrea de Jerusalem, trabajaron con ahínco, 
haciendo un catastro de aquellos países y universidades en donde existían cátedras de Estudios 
Judaicos. Ellas, en su gran mayoría eran cátedras aisladas y no formaban parte de un programa 
específico y mucho menos conducentes a un grado académico. 
El Prof. Avni, a quien tuve el privilegio de conocer en esos años, viajó a Chile, único país 
en las Américas que contaba -desde 1968- con un Centro de Estudios Judaicos universitario, 
debidamente estructurado, que otorgaba un grado académico y pertenecía a la más prestigiosa 
universidad del país: la Universidad de Chile. 
Efectivamente, el Centro de Estudios Judaicos, de la Universidad de Chile, fue creado con 
fecha 17 de agosto de 1968, y de acuerdo al Decreto 6733 del MINEDUC, tiene como misión: 
"Fortalecer el conocimiento en pro de la transmisión y preservación de los valores históricos 
culturales del pueblo judío en el contexto de las diversas culturas a través de la docencia, la 
extensión, la investigación y las publicaciones ". 
Entre sus objetivos específicos se cuentan: 
a) Fomentar el intercambio educativo y cultural de la cultura judaica y difundir las experien-
cias y resultados logrados. 
b) Fortalecer los servicios de información y documentación sobre la cultura judaica. 
c) Orientar y asesorar a personas y a organismos interesados en las cuestiones culturales 
educativas relacionadas con el judaísmo. 
d) CoilVocar y organizar congresos, jornadas, conferencias, seminarios, encuentros y re-
uniones, sobre temas educativos, valóricos y culturales del judaísmo en el contexto de las 
culturas con las que ha interactuado, a través del tiempo. 
e) Colaborar en la preparación de textos y material de enseñanza realizado con criterios 
didácticos. 
t) Estimular la creación intelectual y artística, el intercambio de bienes culturales y las rela-
ciones recíprocas entre las distintas regiones culturales iberoamericanas. 
g) Cooperar con otros organismos internacionales para lograr una mayor eficacia en el dise-
ño y realización de los programas educativos y culturales, en función de las necesidades 
del quehacer académico. 
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Desde el momento de su creación hasta el presente, el Centro ha desarrollado un trabajo cons-
tante en el tiempo, colaborando con distintas instancias tanto de la comunidad judía como del 
mundo gentil, esforzándose por cumplir sus objetivos y se ha constituido en una ventana abierta 
a la cultura del pueblo judío a través de la cual las personas pueden acceder al extraordinario 
caudal de la sabiduría que encierra la cultura de este pueblo. 
En este año 2008, el Centro de Estudios Judaicos cumple 40 años de actividad académica, 
durante los cuales 
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impartió los grados de Lic~nciado en Filosofia con mención en Lengua y Cultura hebrea 
(programa de 5 años de estudios) y Bachiller en Cultura hebrea (3 años de estudios); 
iniciados en la década del 70', el Centro ha posicionado en la Universidad de Chile los 
estudios de la religión, los estudios sobre Medio Oriente Antiguo y el trabajo interdisci-
plinario, a través de distintos Seminarios (su Seminario Interdisciplinario Permanente de 
Profesores cumple 30 años de existencia); 
o sus integrantes han organizado y/o participado en Coloquios, Congresos, Jornadas y Se-
minarios tanto nacionales como internacionales; 
en el ámbito de la docencia está presente en la dictación de Cursos Básicos Transversales 
(Sefarad: Pensamiento y literatura judía en la formación de la cultura hispánica) y Cursos 
de Formación General (Religión y postmodemidad y Holocausto y DD.HH); 
mantiene la dictación de cursos de extensión vespertinos (hebreo bíblico, hebreo moder-
no, historia judía, misticismo y kabbalah, etc.) y la realización de las Jornadas Interdisci-
plinarias en la vecina ciudad de Viña del Mar, que va ya en su XI versión, actividad que 
realiza conjuntamente con la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de esa 
ciudad y el Instituto de Ciencias Religiosas de la PUC de Valparaíso; 
en investigación, mantiene desde hace treinta años un Seminario Interdisciplinario Per-
manente de Religión y Cultura, en el que participan profesores de distintas disciplinas y 
universidades, y sus académicos jóvenes se encuentran desarrollando líneas de investiga-
ción al interior de sus estudios de postgrado; 
editó tres publicaciones: 
a) Judaica Iberoamericana, que como su título lo dice recogía las investigacio-
nes sobre judaísmo latinoamericano y chileno realizadas por su ex director, el 
Prof. Günter B6hrn G. (fueron publicados 6 números); 
b) Cuadernos Judaicos (24 números ya editados), y finalmente este último está 
dedicado a la celebración de los 40 años de existencia; 
c) Jornadas de Religión y Cultura (13 ediciones), la n° 14 dedicada a la celebra-
ción de los 30 años del Seminario Interdisciplinario Permanente de Profeso-
res. 
d) Este año publica, además, la investigación sobre Judíos Italianos en Chile, de 
Lorenza Musetti, posible gracias al esfuerzo del Excmo. Embajador de Italia, 
Don Giovanni Ferrero; la colaboración del Director del Instituto Italiano de 
Cultura, Sr. Vincenzo Coniglio. Se trata de una edición bilingüe: la tmduc-
ción del italiano al castellano y la edición de la publicación está a cargo del 
Subdirector del Centro, Prof. Jaime Moreno con la colaboración de la Sra. 
Judith Riquelme, nuestra bibliotecaria documentalista. 
En los últimos años ha firmado convenios con: 
a) Centro Internacional para la Enseñanza Universitaria de la Cultura Judía, 
Universidad Hebrea de Jerusalem, Jerusalem (Israel),1999. 
b) Abo Akademie, Helsinki (Finlandia), 2003. 
c) Foundation for the Preservation of the Jewish Heritage in Poland, Varsovia 
(Polonia) 2008; . 
d) Katedra Judaistyki Uniwersytetu Jagiellonskiego Krakwie (Department of 
Jewish Studies al the Jagiellonian University), Cracow (Polonia), 2007; 
e) Otoman-Turkish Sephardic Culture Research Center (Assoc), Istanbul, 
2008; 
f) Fundación de Patrimonio Cultural Judeo-Marroqui, 2008. 
Su importante labor ha generado en tomo a él un movimiento de apoyo a su quehacer 
académico que se ha traducido en: 
a) La participación de un benefactor anónimo -cuyo nombre no nos es dado re-
velar- que permitió que el Centro pudiese contar con una sede propia, gracias 
a un comodato de 99 años firmado con nuestra Casa de Estudios; se trata de 
la actual sede ubicada en Miraflores 579. 
b) La creación de la Corporación de Amigos del Centro de Estudios Judaicos, 
en la que están presentes los miembros de la Comisión del mismo nombre de 
B'nai Brith Internacional, Distrito 27. 
En Pirkei avol, respecto a las edades y etapas se dice: 
"a los veinte años, para procurar; a los treinta años, para la fuerza; a los cuarenta años, 
para el raciocinio; a los cincuenta años, para el consejo ... " (Cap. V, XXI) ... 
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A cuarenta años de su creación, el Centro de Estudios Judaicos se encuentra preparado para 
recorrer la "etapa del raciocinio ", aborda con esperanza su futuro ... y desde estas páginas agra-
dece a todos quienes generosamente han colaborado, colaboran y esperamos continuarán ha-
ciéndolo, permitiéndonos continuar con el cumplimiento de los objetivos que dieron origen a su 
creación... I 
Desde estas páginas, nuestro agradecimiento sincero. ! 
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